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Penelitian ini berjudul â€œAnalisis Gaya Bahasa Metafora dalam Novel Aceh 2025- 1446 H karya Thayeb Loh Angenâ€•. Masalah
dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, yaitu bagaimanakah jenis-jenis gaya bahasa metafora yang terdapat
dalam novel Aceh 2025-1446 H karya Thayeb Loh Angen? Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan jenis-jenis gaya
bahasa metafora yang terdapat dalam novel Aceh 2025-1446 H karya Thayeb Loh Angen. Metode yang digunakan dalam
pengumpulan data adalah studi kepustakaan dengan teknik analisis isi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan
teknik analisis kualitatif. Sumber data pada penelitian ini adalah Novel Aceh 2025-1446 H karya Thayeb Loh Angen. Pengolahan
data dalam penelitian ini dilakukan dengan membuat tabel untuk memasukan data berdasarkan jenis-jenis metafora, data yang
sudah ada dalam tabel dijelaskan atau dideskripsikan dan data akan dibahas untuk memperjelas hasil penelitian. Hasil pengolahan
data membuktikan ada empat jenis gaya bahasa metafora, ke-4 jenis gaya bahasa metafora tersebut terdapat dalam novel Aceh
2025-1446 H Karya Thayeb Loh Angen, yaitu jenis gaya bahasa metafora nominatif subjektif, gaya bahasa metafora nominatif
objektif, metafora predikatif dan metafora kalimatif. Berdasarkan hasil  penelitian di atas menunjukkan data yang paling dominan
dalam keempat jenis gaya bahasa metafora adalah jenis gaya bahasa metafora nominatif objektif.
